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Autorica analizira ljetnikovac 
I vana Gucetiéa u Trstenom (graden od 
1494. do 1502. g.) u relaciji s istodob-
nom Jadanjskom arhitekturom s ireg 
kulturnog prostora. Gucetiéev lj etniko-
vac u Trstenom spaja gospodarske i 
rezidencijalne faktore sto je odlika 
renesansnih vila koje se po uzoru na 
anticke grade na kraju Quattrocenta. 
Iscrpnom arhivskom i komparativnom 
analizom dokazuje se da je to prvi 
dubrovacki ljetnikovac na kojem se 
pojavljuju samo renesansni oblici i 
prozori s polukruznim lukom na pr-
vom katu. Morfoloske i funkcionalne 
karakteristike ljetnikovca otkri vaju 
poznavanje ideja i tendencija suvreme-
ne humanisticke arhitekture. 
ldeje humanizma pokreéu u 15. stoljeéu i stvaranje novih arhitektonskih 
prostora. Pojam humanisticke arhitekture s najvise se razloga primjenjuje na 
vi le, a pogotovo je prikladan za dubrovacke ljetnikovce jer takvo odredenje 
nadilazi ono stilsko. Naime, goticki izgled mnogih ljetnikovaca koji su nastali 
ne samo u 15 . stoljeé u veé i kasnije, u prvoj polovici 16. sto ljeéa, unosi 
odredenu zabunu. Ima i krivih prosudbi o njihovu primatu, ali se i previda da 
bitna obiljezja renesansnih ljetnikovaca imaju korijene u prethodno uspostav-
ljenoj tipologiji. Vazno je stoga postaviti dubrovacke ljetnikovce 15. stoljeéa 
u relacije s istodobnim vilama sireg kulturnog prostora i podsjetiti na neke nji-
hove odrednice koje su ostale nedorecene.l Bez njih se tesko moze pojmiti i 
posebnost ljetnikovca koji od 1494. do 1502. godine gradi Ivan Gucetié u 
Trstenom. 
1 Ovaj tekst dopuna je dosad objavljenim pregledima (N. Grujié, Prostori dubrovacke 
ladanjske arhi tekture. Rad JAZU , knjiga 399, Zagreb 1982, str. 20-27; Ladanj ska 
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Vile (ljetnikovci) u 15. se stoljeéu i u ltaliji uspostavljaju kao nova 
arhitektonska vrsta, ali regionalna obiljeija sve do kraja toga stoljeéa ostaju 
dominantna. Utoliko su zivlje rasprave o njihovim moguéim ishodistima. 
Premda se pomnijom analizom moze otkriti da postoji zajednicki mentalni 
substrat, svuda se dokazuje da se gradevinske strukture koje su otprije posto-
jale bilo u izvangradskom ili u gradskom prostoru u okviru odredenih okol-
nosti prilagoduju novim namjenama, novim zahtjevima. Upravo s obzirom na 
raznolikost rjesenja, svako istrazivanje i sirenje geografskog obzora tih proce-
sa pridonosi njihovu razumijevanju . Pridonosi mu nedvojbeno i dubrovacka 
ladanjska izgradnja bitnim svojim znacajkama, prostornim i idejnim. 
U dubrovackoj arhitekturi izgradnja ljetnikovaca u 15. stoljeéu od oso-
bite je vaznosti zbog pojave renesansnih oblika i prisutnosti talijanskih, 
poglavito firentinskih majstora. Stoga se svaki od malobrojnih spomenika 
arhitekture tog razdoblja pomno analizira, odmjeravaju inovacije, ispituje nji-
hova recepcija i difuzija. Njih doduse usporuje ponavljanje prethodnih oblika 
ali ani istodobno ukazuju i na ishodista. 
U suvremenoj znanosti geneza vila predmet je rasprave koja jos nije 
zakljucena. Njeno sredisnje pitanje svodi se na odredenje tipologije . U okviri-
ma talijanske grade proucavanjem pojedinih vila ili cijelih regionalnih i tipo-
loskih grupacija bave se najveéi autoriteti, pa valja predstaviti neke njihove 
stavove. 
U rasponu od priznavanja jedino razlicitih sustava unutrasnje organi-
zacije do inzistiranja na »teritorijalnoj tipologiji«,2 isticu se i neki pojedinacni 
doprinosi ovoj problematici. Ackerman objasnjava povijesni razvoj na osnovi 
formalne tipologije: »trodijelna fasada sa sredisnjom lozom i ugaonim kula-
ma« , jedna od najrasirenijih renesansnih shema okuplja, medutim , vile koje 
ne povezuje uvijek i strukturalna analogija.3 Uocavajuéi mnoge hibridne 
tipove, Frommel inzistira na dvjema usporednim tipologijama vila - na for-
malnoj i funkcionalnoj4 Takvom gledanju Kurt Forster je dodao vrijednosti i 
povijesni kontinuitet seoske i pucke arhitekture koja je na uspostavu tipologije 
vila utjecala koliko i tradicija gradske izgradnje.s S obzirom na raznolikost 
shema koje se javljaju u 15. stoljeéu, Heydenreich je njihovo podrijetlo izveo 
najprije iz pet , potom iz tri tipa gradevina (villa castello, villa suburbana i 
arhitektura dubrovackog podrucja, Zagreb 1991, str. 26-35, 102) i prigodnim clancima 
(Perivoj gizdavi, »Vijenac<< 25 , Zagreb 1994; Vrijeme ladanja- Gucetiéev ljetnikovac u 
Trstenom (1494.-1502.) , >>Dubrovnik« 4, 1995.). 
Arhitektonsku dokumentaciju obradio je i za tisak pripremio dipl. ing. arh. lvan Tensek 
(lnstitut za povijest umjetnosti Sveucilista u Zagrebu). 
2 G. A. Mansuelli, Problemi della villa romana, u >>Bollettino CISA<<, XI, 1969, str. 34; G. 
Suitner Nicolini, Per una lettura urbanistica delle ville venete - proposta di una lettura 
territoriale, u >>Bollettino CISA<<, XV, 1973, str. 447-465. 
3 J. S. Ackerman, Sources of the Renaissance Villa, u The Renaissance and Manneri sm. 
Studies in Western Art. Acts of the Twentieth International Congress of the History of 
Art , II , Princeton , 1963, str. 6-18. 
4 C L. Frommel, La villa Madama e la tipologia della villa romana nel Rinascimento, u 
>>Bollettino ClSA<<, XI, 1969, str. 48 , 60. 
s K. Forster, Back to the Farm. Vernacu1ar Architecture and the Development of the 
Renaissance Villa, u »Architectura<<, l , 1974, str. 1-12. 
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casa padronale di campagna).6 Rupprecht je utvrdio da povezanost gospo-
darskog i rezidencijalnog dijela vile nije renesansna inovacija veé nasljedna 
osobitost venetske vile.? U slijedu raznih metodoloskih pristupa istice se onaj 
Luise Giordano koja zakljucuje da se anticki rezidencijalni tip sacuvao u 
seoskoj srednjovjekovnoj izgradnji usprkos nizu formalnih i funkcionalnih 
modifikacija. s 
Svako ozbiljnije razmatranje ladanjske arhitekture 15. stoljeéa trazi 
odgovor na najteze pitanje- o primatu gradske ili seoske arhitekture . Suvre-
mena se znanost, naime, u t ome ne slaze s gledanjem traktatista l 5. stoljeéa 
koji poput Francesca di Giorgia smatraju da kuée seljaka prethode anima 
gradana. Naime, renesansni su se traktatisti oslanjali na teorijski autoritet 
Vitruvija koji kolibu smatra ishodistem svakog arhitektonskog oblika. 
Nedvojbeno je takvo gledanje u humanista poticao ugled sto ga je dobila 
agrikultura i t;Vi oni koji su u proslosti provodili zivot na selu. Pozivajuéi se 
na njih, Silvije Enea Piccolomini ée reéi: »Diocletianus cui orbis parabat, 
depositis imperi} fastibus, in villa Salone agricolture studijs sese tradidit« 
(Opera omnia, epistola V) . 
Oni koji se bave pitanjem podrijetla vila 15. stoljeéa ne mogu naravno 
zaobiéi ni prve napisane norme za njihovu gradnju: nalaze se u djelu 
Bolonjeianina Piera de' Crescenzija Opus Ruralium Commodomm (Knjiga I , 
pogl. VII.) koje je nastalo kompilacijom starih tekstova oko 1300. godine.9 Od 
1495 . godine na naslovnoj strani ci javlja se drvorez koji prikazuje vilu (corte 
rustica), IO te se izgradene vile obicavaju usporedivati s tim prikazom a zane-
maruje se tekst. No ilustracija se odnosi na tipicnu venetsku vilu tog vremena 
- dok se tekst samog Crescenzija odnosi na tipicnu lombardsku vilu. Za raz-
matranja o dubrovackoj ladanjskoj izgradnji nije toliko vazna ova regionalna 
distinkcija koliko cinjenica da se tekst odnosi na vilu arhaicnijih obiljezja . 
Ipak valja podsjetiti nato da je Michelangelo Muraro dubrovacke ljetnikovce 
vidio upravo kao ville lombardesche è perfino gotiche. li 
S obzirom na pretpostavku da se ovo toliko popularno djelo Citalo i u 
nasi m krajevima, navodim dio teksta koji je od pocetka 14. stoljeéa sugerirao 
ovakav raspored : dvoriste je smjesteno unutra i ureduje se na ovaj nati n: u 
n L. H. Heydenreich, La villa: genesi e sviluppo fino al Palladio, u »Bollettino CISA<<, XI, 
1969, str. 11 -22. 
7 B. Rupprecht, Ville venete del '400 e del primo '500: forme e sviluppo, u >>Bollettino 
CISA<<, Vl/2, 1964, str. 239-250. 
8 L. Giordano, »Ditissima tellus<<. Ville quattrocentesche tra Po e Ticino, u »Bollettino 
della Società pavese di Storia patria<<, Como 1988, str. 147, 177. 
9 Prvo talijansko izdanje pojavilo se ù Pirenei 1478. godine, drugo 1490. u Vicenzi, treée 
1495. u Veneciji gdje je do 1564. izaslo jos deset izdanja. 
111 M. Morresi, Villa Porto Colleoni a Thiene, Milano 1988, str. 7. 
Drvorez na naslovnoj stJ·anici venecijanskog izdanja iz 1495. nosi naziv corte rustica, a 
u Treéoj knjizi (Il. poglavlje) prikazuje se casa rustica, za koju je kao uzor posluzila 
gradska palaca, iz cega izlazi da se u Venetu nije jos uspostavio poseban arhitektonski 
ti p. 
11 Dodaje: pur nel loro innegabile primato, non devono essere considerate che un semplice 
episodio senza grandi conseguenze per /'a venire (predavanje odrzano 1964. u rimskoj 
Hertziani, objavljeno pod naslovom Civiltà delle ville Venete). 
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sredini se procelnog zida ucini ulaz koji je sirok najmanje XII koraka i iste 
sirine se na suprotnoj strani ueini izlaz kroz koji se ide u gumno, u vinograd 
ili u polja koja su straga ... svaka polovica dvorista kojaje izmedu vrata ras-
poreduje se i ureduje na ovaj naCin: da se s jedne strane puta koji dijeli 
dvoriSte ucini gospodareva kuéa koja ima dugacko procelje LIZ put i malo se 
siri prema Straga ... U drugoj poJovici dvorista rade Se kuée i koJibe LIZ 
rubove ... Ako je otmjenost i moé gospodara tolika da zaziru stano va ti sa svo-
jjm radnicima u istom dvoristu, moéi ée lako u spomenutom tako 
rasporedenom mjestu urediti svoje boraviste sastavljeno od palata, kula i 
vrtova koje ée odgovarati njihovoj plemenitosti.12 Dakle, dok ilustracija 
pokazuje gospodarski dio u prednjem dvoristu, a u straznjem utvrdenu rezi-
denciju do koje sredinom vodi put, tekst opisuje vilu gdje sredisnji put prolazi 
ogradenim prostorom dvorista dijeleéi ga na rezidencijalnu i gospodarsku 
polovicu. Znaci da ilustracija istice aksijalnu simetriju cjeline, dok tekst 
implicira asimetriju koja se iz namjene prevodi u raspored gradevinskih 
dijelova. U o ba slucaja, medutim, rijec je jos uvijek o vili koja je neposredno 
vezana uz zemljoposjed. 
Istodobno, pocevsi takoder od 14. stoljeéa, vi/a postaje i luogo di retiro, 
luogo di delizia; ville di diporto, vile koje sluze za razonodu prikazuju 
onodobni slikari, spominju kronicari, a opise zivota u njima nudi i huma-
nisticka literatura od Petrarke i Boccaccia, do Poggia Bracciolinija i Marsilija 
Ficina. Sukladno njihovu poimanju da su otium i negotium provode odvojeno 
i Beno Kotruljevié u tekstu napisanom 1458. godine luci rezidencijalnu od 
gospodarske namjene. On govori o dvije vrste ljetnikovaca, savjetujuéi 
trgovcima da po moguénosti posjeduju obje. »fedan driis zbog koristi i rente 
da prehranis obitelj. Nije vaino da bude daleko od grada jer moras paziti 
samo na korisnost«. Ipak ée i takvi ljetnikovci »biti korisni u doba posasti i 
pokvarena zraka, a sto su dalje, pogodniji su u ovu drugu svrhu«. Drugi ljet-
nikovac »neka sluzi za zabavu i osvjezenje tebi i tvojoj obitelji, ali ne posjeéuj 
ga previse jer cesto odlazenje na ladanje odvraéa ljude od posla«.13 I Alberti 
12 »Della intrisecha dispositione della corte ... Primieramente dicho che la corte predecta si 
dispongha dentro et ordini in questo modo: che nel mezo della faccia dinanzi si faccia 
in essa l'entrata della via di larghezza di XII piedi ilmeno et di quella medesima 
Jargheza nella contraria parte si faccia l'uscita per la quale si vada Ilfl'aia: alla vigna o 
vero a campi dirietro ... Et si facciona ne predecti luoghi porte belle o rustiche secondo 
la volontà del signore ... apresso ciò la metà della corte la quale è d'alcuna parte delle 
porti si disponghi et ordini pella signore in questa maniera: cioè che allato della via che 
divide la corte si faccia la casa del signore la quale habbia la faccia lungha allato n/la 
via et poco si distenda alla parte dirietro: et quella eh 'el signore non chiude si ricompia 
la siepe alta di pruni o vero uno muro. Ma che la casa o pichola o grande che sia o 
murMa o non murata sia coperta di tegoli et di canne secondo la facultà o piaci mento 
del signore ... Nell 'altra mezza corte si facciano le case et le capanne allato alle ripe 
intorno che occhupino: o le due parti o l'una d'essa secondo i bisogni della famiglia de 
lavoratori et degli animali da nutrire rimanendo sempre la corte nel mezo expedita ... Ma 
se la nobilita de signori et potentia è tanta che schifino d'abitare con suoi lavoratori in 
una medesima corte, potranno agiatamente nel predecto luogo così disposto 1;1re 
dimorare i floro luogho ordinato di palagi et di torri et di giardini che alla loro nobilitù 
et possanza si converrà«. (Pier de Crescenzi , De Agricoltura, Vicenza, 1490). 
13 B. Kotruljevié, O trgovini i savrsenom trgovcu. Zagreb 1989, str. 387. 
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razlikuje vilu suburbanu od vile agricole, no jos vise razlikuje bogatog i siro-
masnog vlasnika (De Re Aedificatoria, knjiga V, pogl. 15-18.). 
Osnovno obiljeije v ila u 15. stoljeéu jest funkcionalna i tipoloska 
polimorfnost. Ona se potvrduje i na dubrovackom podrucju. Tesko se, 
medutim, mogu u nas uspostaviti cjeloviti tipoloski lanci, jer iz tog razdoblja 
nije sacuvan velik broj gradevina.1 4 Stoga je nuzno osloniti se i na dokumente 
koji uz imena vlasnika, graditelja i mjesta izgradnje nude ponekad i podatke o 
arhitektonskim oblicima. Medu nazivima koji se od 13 . stoljeéa koriste u 
dubrovackim dokumentima nalazi se i villa: znaci zaselak, seliste, gospo-
darsko imanje sa zgradama i obradivacima, gospodarsku zgradu (u hijerarhiji 
naziva tog razdoblja mogio bi se reéi da sella i curia oznacuju cak neke vise 
oblike stanovanja). 15 Ljetnikovci- »kuée izvan grada«- nazivaju se u doku-
mentima domus ili case, u tekstovima suvremenika palazzi, a na kasnijim 
geografskim kartama- palazzi di delizie. 
Godine 1440. Filip de Diversis opisuje Gruz kao prostranu sigurnu luku 
koja je unaokolo okiéena mnogim plodnim vinogradima, velicanstvenim 
palacama i divnim vrtovima. S obje strane Rijeke dubrovacke, kaze on, pruza-
ju se lijepi vinogradi i privatne kuée s vrtovima.16 Nije slucajno da u Gruzu 
spominje >>velicanstvene palace i divne vrtove«, a u Rijeci dubrovackoj tek 
>>privatne kuée s vrtovima« . Arhivski izvori pokazuju da se u Gruskom zalje-
vu ljetnikovci javljaju veé u 14. stoljeéu; 17 do polovice 15. stoljeéa postao je 
ekskluzivnom zonom dubrovackog ladanja.18 Istodobno se u Rijeci 
14 Razlozi tome i mnoge su naknadne pregradnje. Do nekih je dosi o nakon potresa koji je 
1520. pogodio okolicu grada, do nekih pak zbog pojacanog ulaganja u zemljoposjede u 
16. stoljeéu. Izvorni raspored gradevinskih dijelova unutar cestice (posjeda) kod 
mnogih je ljetnikovaca izmijenjen (Puciéev ljetnikovac na Lapadu, Bundiéev ljetniko-
vac u Gruzu). Identifikaciju najranijih slojeva kod nekih ljetnikovaca otezavaju i 
neprimjerene obnove. 
15 l. LuCié, Proslost dubrovacke Astareje, Dubrovnik 1970, str. 91. 
Istom se rijeci i srednjovjekovni dokumenti talijanskog podrucJa razliCito koriste , villa 
znaCi bora viste rasprsenog tipa koje nije utvrdeno, smjesteno podalje od grada. Villa je 
i zdanje okruzeno skromnim nastambama u kojem povremeno bora vi zemljoposjednik 
da bi nadzirao ubiranje plodova. Ville su i bora vista u neposrednoj blizini grada, tamo 
gdje sigurnost to omoguéuje, a koriste se za povremene boravke gospodara i razonodu. 
1fi Filip de Diversis de Quartigianis, Opis polozaja, zgrada, drzavnog uredenja i pohvalnih 
obicaja slavnog grada Dubrovnika, >>Dubrovnik« 3, 1973. 
17 C. Fiskovié, Prvi poznati dubrovacki graditelji i kipari , Dubrovnik 1955, str. 71-84 
(radove ugovaraju: 1333. Urso Crijevié, 1347. Miho Bunié, 1347. Dzivo Crijevié, 
1393. Niko Gundulié. 
18 C. Fiskovié, Nasi graditelji i kipari XV i XVI stoljeéa u Dubrovniku. Zagreb 1947. str. 
78.U Gruzu se ugovaraju zidarski i klesarski radovi za ljetnikovce Jurja Gucetiéa 
(1441.), dubrovackog nadbiskupa (1444.) , Siska Durdeviéa (1447.), Nikole Kabuziéa 
(1449.), Klementa Gucetiéa (1458.). 
19 Dokumenti pokazuju da u Rijeci dubrovackoj gr ade Mari n Bunié ( 1447 .), Marko Staj 
(1459.), Tadija Naljeskovié (1460.), Ivan Cvjetkovié (1463.), Ivan Gundulié (1473.), 
Ivo Kaboga (1488.) (Jsto, str. 52, 78-79). 
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dubrovaèkoj (gdje se u 14. stoljeéu posjedi jos brane kulama) , spominju tek 
prve znacajnije ladanjske gradnje. 19 Uz pretpostavku da Bllniéi ni su u Rijeci 
dubrovaèkoj imati vise posjeda, mogu se slijediti i preobrazbe izgradnje: 
godine 1343. Marin Luke Buniéa »na uséu rijeke pri moru« gradi kulu, godine 
1447. Marin (?) Bunié naruèuje balkone, vrata i ba1konatu, znaèi gradi (uz 
kulu ili na njezinu mjestu) ladanjsku kuéu,2o a krajem stoljeéa Ilija Crijevié je 
na ladanju kod svog prijatelja Marina Buniéa i pise poznate stihove o »ugod-
nom na osami boravku« (O mihi iucundos .. .); oko 1520. Buniéi podizu veliki 
goticko-renesansni ljetnikovac, a 1538. Petar Andrijié gradi njegovu kapelicu. 
Nedvojbeno je u 15 . stoljeéu ladanjska izgradnja jos uvijek intenzivnija 
u neposrednoj okolici grada21 i na otocima uz naselja22 gdje su i ljudi i njihov 
imetak bolje zastiéeni; postupno se potom siri na udaljenije predjele. 23 
Logièno je pretpostaviti da to kretanje prate i ulaganja , sto se odrazilo na 
arhitektonsko oblikovanje, kao sto je udaljenost od grada utjecala i na odnos 
rezidencijalnog i gospodarskog dijela, prema tome i na tipologiju ljetnikovaca. 
Vratimo li se temeljnoj distinkciji koju i Kotruljevié u svom tekstu 
istice, oba su spomenuta tipa (i gospodarski i rezidencijalni) na dubrovackom 
podrucju veé ustaljena i tijekom 15. stoljeéa neée se promijeniti toliko njihove 
osnovne funkcije , koliko odabir smjestaja i kvaliteta gradnje. Ne odnosi se to 
samo n a prostore kojima se koristi v1asnik, veé i na o ne koj i sluze gospo-
darstvu. Upotreba bolje grade, usvajanje novih tehnika u agraru te razvoj 
napolicarskog radnog odnosa mijenjaju i ulogu vlasnikova boravista: iz Ja-
danjske kuée se nadzire posjed, ona je jezgra sve djelatnosti , bilo da je izoli-
rana ili okruzena nastambama i gospodarskim zgradama. 
Navedene okolnosti itekako odreduju arhitektonsku tipologiju ljetni-
kovaca, jer koncept humanizma- pani dotadasnji opisi vila- nisu u 15 . sto-
ljeéu dovoljni da se oblikuje njihova arhitektura u smislu neke apsolutne 
vrijednosti, bitno razlicite u odnosu na gradnje koje potjecu iz srednjega vije-
ka. Humanisticka knjizevnost sugerira preobrazbe krajolika vezane uz 
klasiènu tradiciju , ali ne odreduje prije samog kraja stoljeéa promjene arhitek-
tonskih oblika s obzirom na tipologiju i morfologiju stanovanja. I Ilija 
Crijevié nadahnuto opisuje ljepote i Lopuda okruzenog »plemiékim vino-
gradima« i Rijeke dubrovacke (antickog Ariona) iz koje izranjaju Triton i 
nimfe, ali nigdje seni u njegovim stihovima niti u drugim tekstovima 15. sto-
ljeéa ne nazire ladanjska kuéa, ljetnikovac - arhitektonski prostor ladanja. O 
tome ne govori ni Kotruljevié, premda o gradskoj kuéi nudi mnoge pojedino-
sti. I Alberti je mnogo precizniji u razvrstavanju prostora po namjeni , nego u 
propisivanju morfologije. U Italiji ée se tek u posljednjoj cetvrtini stoljeéa 
pojedini dijelovi vi la oblikovati po uzoru na anticke, ali i tada jos uvijek samo 
211 !sto, str. 69, 78. 
21 U 15. stoljeéu na Plocama ljetnikovce imaju Vito Rastié, Junije Gradié, Junije Bunié , 
Tomo i Nikola Gucetié (F. Kestercanek, Nekoliko arhivskih podataka o gradnji dubro-
vackih ljetnikovaca XVI stoljeéa, PPUD, l 8, Spii t 1970, str. 76). 
22 Veé godine 1348. Divo i Vito Rastié podizu kuéu na Lopudu. 
23 Kuée koje grade Mario i Nikola Bunié u Kuni (1428.) , Antun Pucié u Trstenici (l 449.) , 
Trifun Bundié u Janjini (1452.) , Ivan Kabuzié (1455.) , Stijepo Gradié u Janjini i Trpnju 
(1498.) zacijelo su sluzile za kraée povremene boravke i nad ziranje posjeda. C. 
Fiskovié, n. dj. (18), str. 78, 88-89. 
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prema opisima antickih pisaca. Te ée podatke u nove arhitektonske oblike 
prevesti tek veliki arhitekti samog kraja 15. i pocetka 16. stoljeéa. Dotada vile 
nalaze ishodiste u regionalnim prototipovima. Da bi se utvrdilo sto oni jesu u 
okvirima dubrovaèkog podrucja, va lj a prije svega ustanoviti nastavlja li se 
arhitektura ljetnikovaca 15. stoljeéa n a srednjovjekovnu tradiciju gradnje u 
izvangradskom prostoru ili pak s njom raskida te javlja kao sasvim nov 
arhitektonski oblik. I u tom slucaju postavlja se pitanje polazista. 
Nedvojbeno se neki oblici ladanjskih zdanja 15. stoljeéa mogu pred-
staviti kao razvoj morfoloskih obrazaca koji su bili u upotrebi veé otprije. 
Najranije sjediste vlastele u izvangradskom prostoru bilo je utvrdeno. 24 U 
dokumentima se navode turres, castra i castella.25 Iz radova koji su ugovoreni 
1350. za castrum Marina Junija Mencetiéa na Brgatu razabiru se i pojedini 
njegovi dijelovi: kamenari ée prsobranima obrubiti castrum, u njemu ée s 
jedne strane podignuti kuéu , a s druge uciniti stupove, prozore i zupce .26 
Donjim Brgatom (Mons castri Marini de Mence) nad Zupskim poljem kao i 
Torom na uzvisini sred Sumeta, koristili su se za obranu prirodne pogodnosti 
polozaja, a plodne doline ostavljali obradi. Takvi se kompleksi od seoskih 
razlikuju po vlasnikovoj kuéi koja se istice velicinom, polozajem i kvalitetom 
gradnje; isto organizacijsko nacelo kontinuira u nekim kasnijim ladanjsko-
gospodarskim sklopovima Zupe dubrovacke. Njihova ortogonalna dispozicija, 
medutim, izvodi se iz gradskog vlasteoskog pravokutnog bloka, sto ne 
iskljucuje tezu da je rijec o istovjetnom (u gradskim uvjetima modificiranom) 
obliku naslijedenom iz najranijih stoljeéa srednjega vijeka.27 Prostorna orga-
nizacija cjeline na zemljoposjedu u prvom je redu podredena razlozima 
funkcije. Taj se kontinuitet na izvangradskom dubrovackom podrucju dokazu-
je u raznim oblicima. 
Isto tako se i odnos davno uspostavljen izmedu kule i gospodarskih 
zgrada, koje se oko nje okupljaju, prenio i u kasnija razdoblja. Visu (jednokat-
nu), cvrsée i ljepse gradenu kuéu vlasnika i nizu (prizemnu), neugledniju 
gospodarsku zgradu nalazimo na Lopudu i na Sipanu kao reduciranu shemu 
koja u jedinstvenom sklopu ujedinjuje stanovanje i obradu zemljoposjeda. 
Neki pak kasniji primjeri pokazuju tipolosku bliskost s kuéom-kulom, rasire-
nim oblikom gradskog stanovanja u srednjem vijeku.n Pa ipak se utvrdena 
kuéa koja krajem srednjeg vijeka na posjedima zamjenjuje kulu ne moze s 
njom na dubrovackom podrucju dovesti u izravnu vezu. Kako, dakle, nema 
uporista za tezu o postupnoj preobrazbi kule u kuéu, vjerojatnim se èini da se 
u izvangradski prostor prenosi mode! gradske kuée i novim uvjetima postupno 
24 F. Rigon, Torri medioevali come primi nuclei di insidiamenti di villa, u >> Bollettino 
CISA <<, Xl , 1969, str. 387-392; R. Stopani, Medievali »case da signore« nella cam-
pagna fiorentina, Firenca 1977. 
25 J.LuCié, n.dj.(15),str.15i 110. 
26 C Fiskovié, n. dj . ( 17), str. 70. (: ... in tra castrum fa cere chasamentum ab uno la t ere 
sicut est, ab a/io faciendo pillastros, fenestras et dentes tot quot su n t in dieta Jatere .. . ). 
27 M. Planié-Loncarié, Planirana izgradnja na podrucju Dubrovacke Republike , Zagreb 
1980, str. 24-25. 
28 N. Grujié, Ladanjska arhitektura dubrovackog podrucja, Zagreb 1991, str. 74, 156-157, 
168, 173. 
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prilagoduje- u pocetku dodavanjem obrambenih elemenata, poslije dodavan-
jem loza i trijemova. Utvrdeni ljetnikovac u Orascu zvan Arapovo-Morovo ili 
Soderini visoka je kuéa kojoj je bocna fasada okrenuta moru, poput kule 
okrunjena prsobranima. U tome se sacuvalo prije formalno, pa i simbolicko 
nego funkcionalno znacenje fortifikacijske arhitekture. Iza zacelja kuée manji 
je vrt ograden visokim zidom_29 
Vrlo rano se u ugovorima javlja pojam domus cum horto. Njime se, 
medutim, ne odreduje i raspored, odnosno polozaj kuée i vrta. Shema jed-
nokatne kuée s vrtom iza zacelja nalazi se u Rijeci dubrovackoj (tzv . 
Kusinovo u Sustjepanu) ,3 na Sipanu (Altestina ladanjska kuéa povise Luke) i 
na Lopudu. Ondje su brojne kuée proceljima okrenute obali kao sto se ulici 
okreéu gradske kuée (sukladno tome i oblikuju) dok se iza zacelja nalazi 
ograden vrt. 31 Pokazuju velike slicnosti s kuéama u suburbanim predjelima 
ondasnje Venecije- s onima na Giudecci koje prikazuje Jacopo de'Barbari 
1500. godine ili onima na Muranu sto se u tekstovima takoder nazivaju domus 
cum horto_32 Proceljima se ne razlikuju od onodobnih gradskih palaca, a 
zaceljima (trijemovima u prizemlju i poliforama na katu) otvaraju se na 
dvorista i vrtove. I lopudski ljetnikovac Zamagne imaoje (do potresa 1667.) 
na zacelju trijem koji se lukovima otvarao na vrt. Da je rijec o prostornoj 
shemi 15 . stoljeéa, dokazuju kuéa »Taljeran« u ulici Narikle, Durdeviéeva i 
cijeli niz gotickih kuéa na obali a pokazuje i jedan ugovor iz 1458. godine: 
Vlahusa Stjepkovié narucuje za svoju lopudsku kuéu »lijepo dvoriste sa 
stupovima, kao sto su oni u dvoristu Matulina Cankoviéa«.33 
Sintagma domus cum horto ne iskljucuje i drugacije rasporedivanje 
kuée i vrta pani onu shemu koja se smatra doprinosom dubrovacke ladanjske 
izgradnje tipologiji ljetnikovaca. Naime, uza sve dosada navedene oblike koji 
pripadaju sirem prostornom kontekstu, uspostavlja se ovdje veé tijekom 15. 
stoljeéa i jedan novi, sasvim specificni arhitektonski ti p. Rijec je o jednokat-
noj kuéi koju prati prizemno krilo zakljuceno terasom. Ljetnikovac L-tlocrta 
nazire se iz vrlo ranih ugovora: godine 1393 . ljetnikovac Nika Gunduliéa u 
Gruzu ima terasu (teracia);34 1448. ljetnikovac Durda Gucetiéa ima »terasu 
oko perivoja«; 1458. i gruski ljetnikovac Klementa M. Gucetiéa ima terasu i 
presvodeni orsan.35 I podaci da se grade orsani , primjerice, Marinu L 
29 Po predaji Dubrovcani su dopustili da se 1512. tu skloni firentinski gonfalonijer Piero di 
Tommaso Soderini. Usporedba ovog ljetnikovca s prikazom vile na pozadini Tebaide (s 
pocetka 15. st.) Gherarda Starnine navodi na pomisao daje mogao biti zastiéen zidom i 
s procelja, no »Obnove<< koje je ljetnikovac pretrpio onemoguéuju druge zakljucke. 
30 D. Zivanovié i D. Vukovié, Goticko-renesansna kuéa u Sustjepanu , Anali Historijskog 
instituta JAZU, II, Dubrovnik 1953. 
31 Mnoge lopudske kuée sacuvale su ova bitna prostorna obiljezja, te stoga predstavljaju 
specificnu tipolosku grupaciju koja je predmet zasebne veée studije. 
32 Iz pisma Leonarda Giustiniana Guarinu (1420.) vidi se da posjeduje na Muranu domus 
( . .)eu m horto et domuncula vinearii (L Puppi, Il lungo contesto , u »Ii giardino vene-
to«, Milano 1988, str. 193.). 
33 Diversa cancellariae, 68, 32. 
34 Podatak donasi C Fiskovié, n. dj. (17), str. 77, bilj. 405. 
35 C Fiskovié, n. dj. (18), str. 78. 
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Bizantiju 1458., a 1459. Marku Staju u Rijeci dubrovackoj, mogu ukazivati na 
ljetnikovce L-tlocrta, jer orsan mora biti na samoj obali, kuéa se iz raznih 
razloga od nje odmice i povlaci u dubinu vrta.36 Tako je redovito kod ljetniko-
vaca »na vodi«, no L-tlocrt se javlja i kod ljetnikovaca 15 . stoljeéa koji su 
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Kuée s v1tom: a) Loput (kuéa Taljeran) , b) Sustjepan (» Kusinovo <<)- shematski prikazi tloc1ta u visini 
kata (izradio: l. Tensek) 
Knezev dvor na Lopudu najbolje predstavlja takav tip ljetnikovca. 
Premda je bio sjediste kneza, ima sve karakteristike ljetnikovca, stovise moze 
se pretpostaviti da u drugoj polovici 15. stoljeéa nije u blizini bilo vlasteoskog 
ljetnikovca koji bi ga reprezentativnoséu nadilazio. U okvirima pak cjelokupne 
dubrovacke ladanjske arhitekture nema u to vrijeme primjera razvijenije sheme 
koja ée u 16. stoljeéu postati normativna_37 Jednokatno procelje, prizemno 
36 ]sto, str. 78-79. 
37 Obicno se lopudski dvor usporeduje sa sipanskim kojije datiran 1450. godinom. No 
priklonil a bi h se mi sljenju Cvita Fiskoviéa da se datacija odnosi na pregradnju pri kojoj 
se, prema ugovoru iz 1448. i 1449., kori ste neki dijelovi sa starije gradnje (kamin , dim-
njaci, stepenice s lukom od opeke, prozori i vrata). Smatram stovise da je tada nad 
novom cisternom podignut i trijem s terasom, odnosno krilo koje je »pokrilo« dio 
procelja prethodno simetricno koncipiranog. Usp.: C. Fiskovié, n. dj. (18) , str. 86; N. 
Grujié, n. dj. (28) , str. 43-45. 
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istican element arhitekture 15. stoljeéa)S Ogradeni vrtovi nalaze se iza zacelja 
(na razini kata) i sa strane krila (na razini prizemlja). Rana definiranost ras-
poreda iskazuje se pogotovo u usporedbi s drugim sacuvanim primjerima)9 
Lopudski dvor usmjeruje pitanje podrijetla L-tlocrta od pretpostavke da 
je polozaj krila i kuée uvjetovan vezom m·sana s vodom, prema onoj da je 
krilo ostatak »gospodarske polovice« davnih struktura (kakve opisuje i 
Crescenzi), kao sto bi i paviljon koji se cesto podize na njegovu isturenom 
kraju bio sjeéanje na kruniste ugaone kule utvrdenih srednjovjekovnih struk-
tura na izvangradskim posjedima. Lopudski dvor jasno pokazuje i 
rasporedivanje otvorenih prostora- dvorista i vrtova koji su medusobno odi-
jeljeni zidovima, a nalaze se i na raznim razinama. To ée nacelo , blize 
gotickom nego renesansnom poimanju prirode, zadugo ostati o bi ljezjem 
dubrovackih vrtova. Pokazuju gai ljetnikovci pocetka 16. stoljeéa: renesansni 
Getaldiéev ljetnikovac u Sudurdu iz 1516. godine i goticko-renesansni 
Sorkoceviéev ljetnikovac u LapadLI 1521. godine. 
I dosad spomenLiti ali i svi ostali primjeri ladanjske arhitekture 15. sto-
ljeéa imajLI otvore i kameni namjestaj gotickih oblika. Ugovor iz 1473. o 
gradnji ljetnikovca !vana Gunduliéa LI Rijeci dubrovackoj »LI perivojLI, s 
temeljima LI moru« pokazuje da Simko Radosalié klese triforLI s LISima, 
goticke prozore, stupiée, kapitele i vijence.40 Tek potkraj stoljeéa Llcestalije je 
mijesanje gotièkih i renesansnih oblika. No, najsjajniji ée primjeri goticko-
renesansnog stila LI ladanjskoj arhitekturi nastati tek oko 1520. godine (Bunié-
Kabogin ljetnikovac u Rijeci dubrovackoj i ljetnikovac Petra Sorkoceviéa na 
Lapadu). BLidLiéi da se dosada smatralo kako je prvi dLibrovacki ljetnikovac na 
kojem se pojavljLijLI samo renesansni oblici onaj Getaldiéa LI SLidLirdLI iz 1516. 
- GLicetiéev ljetnikovac u Trstenom pomice, vidjet éemo, i tu granicu dvade-
setak godina prije. 
U 15. stoljeéLI, podalje od grada , LI predjelima plodnih polja ima, dakle, 
gospodarstava s razmjerno skromnom ladanjskom kuéom. U blizoj okolici 
DLibrovnika i na otocima (pogotovo LIZ najveée naselje LopLid) ima ladanjskih 
kLiéa s vrtovima koje nisLI LIVijek izravno vezane LIZ posjede (vinograde) i nji-
hovLI obradLI. U SLiburbanim zonama takve kLiée postaju pravi ljetnikovci, 
okrLizeni velikim vrtovima koji kuéanstvo opskrbljuju voéem i povréem, a 
cijoj se raskosi divi 1494. i milanski kanonik Pietro Casola. Nema iz tog vre-
mena, medutim, podataka o ljetnikovcima vezanim uz veée posjede niti uz 
JX Trijem se smatra arhitektonskim elementom tipicnim za ladanjsku arhitekturu 15 . sto-
ljeéa. Postupno ée nestati u 16. stoljeéu kada ée se sama ladanjska kuéa rastvoriti veéim 
i brojnijim prozorima. 
39 Knezev dvor u Slanom evocira rjesenja karakteristicna za >>kastele«: okreéuéi visoka 
procelja na okolni prostor sa tri krila zatvara dvoriste; takvi su arhaicni oblici zacijelo 
postojali u izvangradskom prostoru i prije njegove gradnje 1446. god. (Div. not. 29, 
194' ). Sa strane dvorista veliki je zasebno ogradeni vrt, sto takoder pripada >>dvorskoj << 
morfologiji. Takva se shema moze usporediti s vilom prikazanom na naslovnoj stt·anici 
veé spomenutog Crescenzijeva djela, ali i s nekim venetskim vilama koje imaju 
dvoriste sto ga Crescenzi naziva corte reale (Altivole, >>Barco« Caterine Cornaro). 




Lopud, Knezev dvor- tlocrt prizemlja, procelje i situacija (arh. snimak: D. Stepinac) 
agrarnu proizvodnju veéih razmjera. S obzirom na to da je za definiranje rene-
sansnog ljetnikovca bitan spoj dvaju faktora - gospodarskog i rezidencijalnog 
- utoliko je znacajnija pojava Gucetiéeva ljetnikovca u Trstenom. 
Od svih spomenutih ladanjskih kuéa i sklopova, Gucetiéev se ljetniko-
vac u Trstenom razlikuje po mjestu na kojem se gradi, po nacinu kako se 
gradi s obzirom na odlike terena i po rasporedu cjeline koju cine gradevinski 
dijelovi i vrt. Iz ugovora o izradi njegovih klesanih dijelova proizlazi da je 
izniman i po nekim arhitektonskim oblicima. 
Veé i sama odluka da se 1494. godine u Trstenom podigne ljetnikovac 
cini se smionom. Primorje (Terre nove) je tada u posjedu Republike bilo tek 
stotinjak godina (od 1399.) i jos je zadugo ostalo nesig urnim podrucjem 41 
Primorje je slabo naseljeno i slabo obradeno, sto je posljedica odredbi o njegovu 
41 D. RoJier, Agrarno-proizvodni odnosi na podrucju dubrovacke Republike od XIII do 
XV stoljeéa, Zagreb 1955, str. 224-237. 
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uredenju;42 pri podjeli zemlje od 29 desetina, samo ih je 5 u priobalnom pojasu 
(u gornjem primorju , oko zaselaka uzgajalo se zito). Kopnena veza s gradom jos 
ne postoji i rijetki su zemljoposjednici koji u 15. stoljeéu u ovom kraju podizu 
kuée,43 a nekmoli ljetnikovce. lvan Marinov Gucetié je jedan od njih. 
Stovise, Cinjenica da je teren njegova posjeda podzidan s vi se od cetiri 
stotine dolaca,44 da je, dakle, nasadima maslina, voéaka,45 uredenju vtta , grad-
nji kuée prethodilo strukturiranje zemljista, postavlja i sam ljetnikovac u novi 
prostorni, umjetno izgraden kontekst. Doda li se tome gradnja akvedukta, 
moze se reéi da nema na dubrovackom teritoriju slicnog zahvata koji bi izveo 
neki pojedinac.46 Sukladno je to idejama koje i u Italiji vode izgradnju velikih 
vila u posljednja dva desetljeéa 15. stoljeéa- koje uzdizu gospodarstvo na raz-
inu fattoria nobile. Proizlazi to iz prepiske i iz uputa sto prate njihovu gradnju 
(Lorenzo Medici- Marsilio Ficino). Kultiviranje neplodnih ili neobradenih 
prostora potice i manifest Ercolea I d'Este iz 1473. godine47 a kasnije ée ono, 
uzdignuto na razinu pojma »Santa Agricoltura«, pokrenuti eticko-huma-
nisticki koncept venetskih vila 16. stoljeéa. 
Moralno-didakticka dimenzija o brade zemljoposjeda bitna je u huma-
nistickoj misti . U tom duhu sastavljaju se i natpisi: jednako se Ludovico 
Sforza 1486. hvali »Sforzescom« kraj Vigevana, podignutom na neplodnom 
mjestu kojeje opskrbio vodom,4g kao sto se 1487. gradnjom vile Duchesce 
kraj Napulja, uredenjem izvora i sadnjom vrta hvali Alfonso Aragonski.49 U 
42 Bili su istjerani svi Vlasi sa stokom koji su tu zivjeli i zabranjeno je naseljavanje seljaka 
iz Astareje , s Otoka i s Peljesca. U prvo vrijeme bila je zabranjena gradnja kuéa od 
kamena i sadnja vinograda , ispasom su se mogli koristiti svi stanovnici dubrovackog 
podrucja bez naknade kao sto su zajednicko vlasni stvo bile i sume. Premda su poslije te 
odredbe dokinute , bitno su bile odredile karakter krajolika i izgradnje u njemu. 
43 Mec!u prvima je Pavle V. Zuzorié: kuéu u njegovu vrtLI LI BrseCinama zida Jakov Celubi-
novié 1480. godine (Diversa notariae 64, 116'). 
44 Po Ugrenoviéu , Gucetiéev je posjed bio podzidan sa 460 dolaca- terasa , sto je za sus-
tavni zahvat razmjerno rani datum, premda je nacin sadnje n a docima dio tehnike i 
tradicije sredozemnog podrucja od davnina. 
45 Trstenski, zupnik (don Luka Diodat-Bozidarovié pise LI svojoj kronici: »et io prete Luca 
pianta) li arbori di n aranza appresso la· Chiesa nel l 515 et altri arbori menu di de naran-
za ne11530«. Kroniku je objavio Vice Adamovié (List dubrovacke biskLipije, 1919, str. 
13), a prenosi je A. Ugrenovié, Trsteno, Zagreb 1955 , str. 20, uz pretpostavku da je 
zupnik dobio sadnice od Gucetiéa. 
46 Ovom izuzetnom djelLI renesansne inzenjerije i hidraLilike zbog specificnosti i slozenosti 
teme posvetit éu zaseban tekst. 
47 Coloro che conia propria industria , ingegno, lavoro, mettono in opera ogni tentativo 
allo scopo di ridurre adatti all'abitazione delle persone e a conveniente cultura luoghi 
sterili ed incolti, non si deve limitarsi ad esaltarli con lodi, ma sopra tutto devono essere 
incoraggiati con benefici, immunità e favori. 
4 ~ ALPHONSO FERD. REGIS TIT. ARAGONIUS l DUX CALAB. GENIO DOMUM 
HANC CUM FONTE ET BALNEO DICA VIT HlPPODROMUM CONSTITUIT l 
GESTATIONES HORTIS ADIECIT QUAS MYRTIS CI TRORUMQUE. 
49 LUDOVICUS MARIA DIVI FRANCISCI SFORCIE MEDIOLANENSIS DUCIS FIL-
IUS DIVI NEPOTIS TUTOR ET COPIARUM DUX SUPREMUS, PLANICIEM 
HANC ETERNA SITI ARENTEM, SUPER INDUCTA LARGE ET INGENTI 
SUMPTU AQUA. AD FERTILJTATEM SUO INGENIO TRADUXIT VILLAQUE 
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Trsteno, tloc11 ljetnikovca Gucetié s posebno oznacenim setnicama koje Ana Deanovié pripisuje 
najranijoj fazi (arh. snimak: l. Tensek) 
AMENISSIMA, A FONDAMENTIS ERECTA, LOCUM SIBI POSTERISQUE 
COMODAVIT. ANO SALUTIS 1486. (Pohvalu je sastavio Ermolao Barbaro, ml etacki 
poslanik na milanskom dvoru). 
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istom duhu sastavljeni su i stihovi uklesani u plocu koju je lvan Gucetié 1502. 
godine ponosno postavio na procelje dovrsenog ljetnikovca u Trstenom. 
Spominje susjede, vode, blago podneblje; dici se obradom posjeda, uzdize do 
najvise vrijednosti ljudskog (svog) zivota umijeée kojim je usavrsio divlju 
prirodu.so Priroda je, medutim, bila ovdje i posebno darezljiva. 
O ljepoti samog mjesta heksametri ne govore izrijekom, ali sigurno je 
ona, koliko i okolnost da Trsteno ima izvor zive vode, potakla gradnju la-
danjske kuée i odredila njezin polozaj. Zauzela je najravniji dio terena, veliku 
podzidanu terasu na kojoj je i dio vrta s dugackom setnicom koja vodi od 
glavnog ulaza u istocnom ogradnom zidu .51 Podignuta pedesetak metara nad 
morem, ladanjska kuéa Gucetiéa dominira sirokim prostorom okolnog krajoli-
ka, velicanstvenim vidicima na more i Elafite. 
Trsteno, dijelovi pila Gucetiéevog ljetnikovca 
Za razliku od ostalih, pa i kasnijih dubrovackih ljetnikovaca koji su 
utonuli u zelenilo svojih razmjerno malih vrtova i dijelom skriveni visokim 
ogradnim zidovima, Gucetiéev ljetnikovac stoji sred prostranog vrta vidljiv sa 
svih strana; prvobitno je i on zacijelo bio ograden zidovima sa zapadne i sje-
verne strane, no dovoljno udaljenima da ne prekidaju vizualnu vezu s 
5o DOMVS IO. GOT. l VICINIS LA VDOR SED AQUIS ET SOSPITE CELO l PL VS 
PLACEOET CVLTV SPLENDIDIORIS HERI l HAEC TIBI SVNT HOMINVM 
VESTIGIA CERTA VIATOR l ARS VBI NATVRAM PERFECIT APTA RVDEM l 
MDII 
51 O gradui zid jos uvijek dijeli s istocne strane ljetnikovac od puta i od naselja koje se uza 
nj razvilo. Ulaz u tom zidu iz najranije je faze, kada se iz grada u ljetnikovac dolazilo 
jedino morem. 
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Trsteno, dijelo vi pila Gucetiée vog ljctnikovca 
prirodom, maslinicima i sumama. Neka pitanja izvorne prostorne organizacije 
Gucetiéeva ljetnikovca nisu jos rijesena. Bez istraznih radova ne bih nagactala 
o rasporedu vrtne povrsine, o koristenju voda a ni o rasporedu i prvobitnoj 
namjeni zgrada ujugoistocnom uglu , gdje se nalazi mlinica iz 15. stoljeéa.52 
Zasada se moze reéi da je gospodarski dio imanja bio ne samo odvojen od 
ladanjske kuée ,53 veé i smjesten na udaljenosti koja je bila preduvjet da se os-
tvari visa razina ladanjskog boravka. U tom smislu valja promatrati i cinjenicu 
da je u prvoj fazi izgradnje ljetnikovca okomito na glavnu setnicu uspostavlje-
na os koju odreduje pravac akvedukta , a koja prolazi sredinom kuée i 
zavrsava paviljonom. Tada zacrtano, grupiranje se reprezentativnih prostora 
na toj osi zadrzalo i u sljedeéim stoljeéima. 
Ugovor koji je lvan Marinov Gucetié sklopio s korcu1anskim klesarima, 
braéom Bartulom i Franom Karliéem, pronasao je i objavio C vito Fiskovié. 54 
U cjelini se prvi put navodi u prilogu ovog teksta u prijepisu nedavno pre-
minulog Jos ipa Luciéa. I drugi autori koji pisu o Trstenom (Ugrenovi é, 
Deanovié)55 preuzimaju Fiskoviéev podatak navodeéi uz pojedinosti ugovore 
s2 Nepravilnosti u sje vernom zidu mlinice i ju zno m zidu setnice upozoravaju na ne ke 
promjene, vezane mozda i uz prvobitni oblik ulaza . 
53 Neke ku ée koj e u nizo vima prate s lojnice terena s istocne strane ljetnikovca poka zuju i 
strukturo m zidova i okvirima otvora da su nasta li istodobno kad i ljetniko vac : bil e su to 
zacij elo kuée kmetova . Utoliko se moze govoriti i o prostornoj organizac iji ovog posje-
da u cj elini sv ih njego vih dijelova. 
54 C. Fisko vié, n. dj . ( 17), str. 79. 
55 A. Ugrenovié, n. dJ. (43); A. Deanovié, Perivoj Gucetié u Arboretumu Trsteno- pitanp 
njegove reintegracije i prezentacije . Rad JAZU , knjiga 379, Zagreb 1978. 
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i neke ulomke koj i se nalaze u perivoj u. Nisu, medutim, uk~ ucili i sve sto je 
pripadalo ljetnikovcu, a nitko se nije osvrnuo na prozore polukruznog luka i 
njihove fragmente koji su za izvorni izgled ljetnikovca od najveée vaznosti. 
Fiskovié je ustanovio da su clanovi poznate korculanske kamenarske 
porodice Karliéa zaposleni na vise dubrovackih gradnji, pa i na samostanima 
sv. Klare i sv. Apostola. Potkraj 15. stoljeéa izvode klesane dijelove i za pri-
vatne kuée: vrata i pravokutne prozore s dentima, stupove s bazama i lukove, 
vijence i konzole, ormar i zidne umivaonike.56 Iz opisa navedenih u narudzba-
ma proizlazi da su to klesari koji poznaju rjecnik renesansne arhitektonske 
dekoracije. 
Ugovorom od 10. prosinca 1494. Frano i Bartul Karlié obvezuju se 
lvanu Marinovu Gucetiéu izraditi i do svibnja iduée godine u luku ispod 
Trstenog dopremiti ove klesane dijelove: redom kako stoji u ugovoru to su 
dvoja vrata ukrasena dentima (zupcima), jedna vrata bez ukrasa, pet pravokut-
nih prozora, ormar, sest prozora polukruznog luka, zidni umivaonik (pilo) za 
dvoranu, dva kamina, 54 i 30 konzo1a (zuba), 26 stupova za odrinu i pilo za 
kuhinju. Svim dijelovima zadane su mjere, za neke dogovorene i cijene, a za 
neke navedeni i uzori po kojima se trebaju izraditi. 
Veéina otvora koje na zgradi ljetnikovca zatjecemo ne odgovaraju 
narucenima. Nedvojbeno je pri obnovi nakon potresa 1667. zadrzan raspored 
prostorija i polozaj otvora u prizemlju (uz dodavanje prozora na bocnim 
fasadama), ali je doslo do izmjene njihova okvira, pri cemu su, medutim, 
iskoristeni neki dijelovi s prijasnje gradnje_57 Najveéu izmjenu pretrpio je kat: 
prozori polukruznog luka zamijenjeni su pravokutnima, uklonjen kameni 
namjestaj. Njihovi fragmenti uzidani su na najrazlicitijim mjestima. 
Profilirani lukovi prozora, koji su naruceni za prvi kat, danas se koriste kao 
rubavi stepenica pred fontanom. Gornji dio pila uzidan je u »rusevinu« na 
Drvarici (dijelu perivoja koji je uredio Vito Gucetié pocetkom XX. stoljeéa). 
Donji dio pila uzidanje u procelje mlinice. Dvije (od cetiri) lavlje giave uzi-
dane su u ogradni zid setnice uz istocnu fasadu kuée. Iz podataka koje pruza 
ugovor i spomenutih fragmenata, usporedbom s analognim sacuvanim ele-
mentima, moze se reéi nesto vise o stilskim obiljezjima narucenih dijelova. 
56 Za samostan sv. Klare godine 1488. Ivo Karlié izraduje cetvrtaste prozore s dentima i 
ostale prozore, ormare i zubove (Div. not. 68 , 168). Godine 1489. Bartul, Frano i lvan 
izraduju za ljetnikovac Rafa M. Gucetiéa u Rijeci dubrovackoj zidni umivaonik, prozor 
i kamin. Godine 1491. Bartul, Frano, Ivan i Jerolim izraduju za kuéu Frana S. Benesiéa 
vrata (unam portam pulchram de petra) i kamin (caminatam) (Div. no t. 71, 16). Godine 
1497. Frano sa sinom Ludovikom ugovara izradu prozorskih konzola, dva kotaca u 
ob1iku lavljih giava i kamin za ljetnikovac Antuna Radojniéa u Rijeci dubrovackoj. Iste 
godine Bartul, Ivo i Frano izraduju sest prozora i sest lukova s bazama, pilastrima i 
vijencem za samostan sv. Apostola (Div. cane. 92, 7). Godine 1499. Frano izraduje za 
Marina P. Buniéa prozore sa zupcima i usima, zidni umivaonik, pa jos d va umivaonika, 
ormare, zubove i prozore (Div. cane. 91 , 115, 170). Godine 1500. Frano gradi dvije 
srusene opéinske kuée u Sirokoj ulic1! izraduje pet stupova s kapitelima i bazama, te 
lukove uokvirene vijencem za trijem pod kojima ée biti .èetvora vrata i prozori (Debita 
Notariae pro Commimi III. 147'). 
57 Samo ée temeljita istrazivanja i sondiranja zidova pokazati koliko je pod baroknom 
zbukom i novijim poploèenjima unutar i izvan same kuée saèuvano od izvorne faze. 
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Od troj i h v rata spomenutih u ugovoru , prva trebaju biti siroka 2, l /2 
lakta, visoka 4 lakta s dentima, druga siroka 2 lakta, visoka 4 lakta s dentima, 
treéa siroka 1,1/2 lakta, visoka 3,112 lakta. Medutim , sva sadasnja vrata (dvoja 
na procelju i jedna na zacelju) priblizno su tih mjera, ali imaj u glatke dovrat-
nike koji su naknadno uzidani , kao i profilirani vijenci bez denta. Vijenci s 
dentima kakve je Gucetié narucio nalaze se krajem 15 . stoljeéa cesée nad pro-
zorima nego nad portalima5X 
o 
Dubrovnik , Ranjinina palaca na 
Pustijcrni , pilo u dvorani drugog 
kata (a rh . snimak : l. Tensek) 
SK Denti se u Dubrovniku susreéu tijekom 15. stoljeéa na vise spomenika i na raznim 
arhitektonski m elementima. U sta mbenoj arhitekturi okvire ukrasene zupcima nalazimo 
na mnogim kuéama: na Ranjininoj palaci na Pu stijerni (prozori prvog kata , pilo u dvo-
rani drugog kata), na vise lopud ski h kuéa: u Ulici Narikle 5 (razdje lni vij enac , pilo i 
a rmar dvorane) , na kuéi u Ulici Narikle 12 (vijenac kvadraticnih prozora kata) i na jos 
nek im kuéama pribli zno istog vre mena: l. Kulje va na 25 (portai i prozori kata) , u 
Zlatarskoj ulici 45 (p rozori kata). Motiv zubaca na vijenci ma portala i prozora , na 
kamenom namjestaj u traje u 16. sto1jeéu : od 1jetnikovaca kakvi su Geta1diéev iz 15 16. 
u Sudurdu i Rastiéev u Rijeci dubrovackoj (prva faza: kraj 15. ili pocetak 16. stoljeéa) , 
Sorkoceviéeva na Lapad u iz 152 1. godine do ljetnikovaca iz sredine 16. stolj eéa (oba 
SkoCibuhina u Sudurdu. 
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Za pet pravokutnih prozora naznacene su samo mjere: s irina l , l /2 lakat, 
v!slna !, l Jj lakta. Qadane d!menz!J e odgovaraJu danal nJ! m o ~vor l m a, al! Lez 
naknadno dodanih baza. Svi prozori, medutim , imaju profilirane okv ire i 
vijence s dentima, sto se u ugovoru ne spominje60 
Ormar s irok 2, visok 3,3 /4 lakta nij e sac uvan; nema nikakv ih uputa o 
nj egovu ukras u, veé je naveden uzor po kojem ga Karli éi trebaju isklesati: to 
je ormar u kuéi Marina Andrijina Ranjine u Lopudu , a cij ena je odredena po 
du zi ni (u palmama). Znaci da su grede okvira bile jednoliko obradene; buduéi 
da se navod i uzor, mozda je profil ac ij a bil a dopunjena nekim Ll kraso m, kako 
to pokazuje z idni ormar u dvorani lopLidske kuée >>Taljeran«_6J 
Pilo za dvoranu dugacko 2,114 lakta, siroko (duboko) l lakat trebalo je 
im ati dvije po lice i cetiri stupiéa; zavrsavalo je lukom koji j e odozdo bio 
Llkrasen malim viseé im lukovima; donji dio (bazen pila) nije posebno opisan. 
Ugovorena j e cijena pila ses t perpera. Gornji dio pila (arco com arche ti) 
ugraden j e danas kao prozor u »ru sevi nu « u zapadnom dij e lLI peri voja. Tako 
ob likovan go rnji dio imaju pila u dvorani drugog kata Ranjinine palace na 
Pustijerni , u dvorani kuée »Ta ljera n« u Ulici Narikle br. 5. u Lopudu i u 
rusevini tamosnj eg Knezeva dvora62 Donji dio pila uzidan j e u procelje mli-
ni ce: njegova s irina odgovara naruéenoj , a profilirani rubni v ij enac baze na 
gotovo je identican o nome LI palaci Ranj in e i jednako ukrase n kanel irama. 
Od dva narucena kamina s kon zo la ma oblika lav ljih g iava (l i denti di 
teste di Jion), sacuvane su samo dvije konzole: uzi dane su u ogradu setnice s 
istoc ne strane ladanjske ku ée . Dru ge pojedinosti za ob lik kamina nis u 
naznacene , OS im sto trebaju biti izradeni poput kamina LI kuéi Junij a 
Sigismundova Zuzoriéa LI Gru zu. Svakom ée cijena biti pet perpera i ses t 
grosa. Medu dokumentima koje navod i C vito Fiskovié, j ed ino kamin sto ga 
1503. god ine Miho Jakovljev Albertis narucuj e u Petra Andrijiéa za svoj lj et-
59 Pravokutni prozori, bez obzira nato da li su i m okviru bili profilirani ili ni su, veoma su 
ras iren i u s tambenoj arhitekturi d ubrovackog podrucja. Profi lacije se ra z likujLI po 
gus toé i i plasticitetLI (pa prema tome i d ati raju), premda se i u tom pogledu moti vi po-
navljaju d uboko LI 16. stoljeéu. Od ran ih primjera isti c LI se prozori palace l sLi sovié-
Braichi na Prijekom iz 70-ih godina 15. sto lj eéa. 
00 Takve se pojedinosti ob icno , pa i LI ovom ugovoru, na vode; stov ise pravokLitni prozor 
profiliranog okvira obicno oznacuju kao tènestre more romano (God ine 1486. kanonik 
Juni je Lucié narucuj e quatuor [enestras quadras more romano [actas (Div. no t. 67 ,44' ). 
Iii Kamene grede su profilirane po cijeloj si rini , s oblim stapom LI Z va nj sk i rLib , a dentima 
LI Z Llnutrasnji rLib. Konzole s nutarnje strane pokazLijLI da Je ormar bio pod ij e lj en s dv ij e 
poli ce. 
62 Pilo GLicetiéeva ljetnikovca j ednostavn ij e je izrade od sac Li va nih primJera u lopLids koj 
kuéi Taljeran i Ranjininoj palac i na Pu st ijern i. I kod njih je okvi r po svoj sirin i profili-
ra n a li uz nutarnji rub tece niz denta. Gornji dio pila ima pravokLitni okv ir s donj e 
strane oblikovan polukruznim, !agano prelomljenim luko m koji je odozdo razvede n u 
pet malih lukova s trolisnim >>nosovim a«. U trokLitu izmedu ravnog okvira pila i ILika 
isklesana su d va stilizirana cvij eta. Pilo LI Trstenom ima! o j e dv ije police i cetiri stupa 
(sa sva ke strane po dva): dLibrovacko ima sa svake strane po j eda n pila sta r bogato 
Llkrasen; lopudsko nema >>s tupo va<< veé ih za mj enjLij e profilacija okvira ukrasena denti-
ma. Takav okvir ima i pilo LI lopLidskom KnezevLI dvorLI ; IL1k m LI j e, medutim, Llkrasen 
cak sa Il malih ILikova. 
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Trsteno, konzole Gucetiéevog kamina s lavljim glava ma 
nikovac u Rijeci dubrovackoj ima lavlje g iave (cum capùibus leonum ad 
dentes); ukrase n je bio nizom zubaca i Albertisov im grbom.63 Nije sacuvan 
nijedan takav kamin, ali lavlje giave Guèetiéeva kamina gotovo su identiène 
lavljim glavama koje su u velikoj d vorani Ranjinine palace na Pustijerni 
nosile »balatur<<64 
Narucene su 54 konzole za krovni vijen ac. Taj broj odgovara velicini 
danasnjeg ljetnikovca. Dodatnih 30 zubaca , koji su oznaceni kao denti incas-
trati , konzole su sto se ugraauju u zid i nose grednik. Mozda su bile 
predviaene za dvoranu prizemlja (bocne prostorije su jos uvij ek svoaene). 
lvan Gucet ié narucuje i 26 stupova za pergolu vrta koji su trebali biti 
poput onih u vrtu gruskog ljetnikovca J unija Zuzoriéa. Broj narucenih stupova 
nije velik s obzirom na duzinu setnice .65 Zacijelo su to oni oktogonalnog pres-
jeka s jednostavnim g lavicama odsjecenih uglova. 
"' C Fiskovié, O stari m dalmatinskim kamin ima, Bull etin JAZU, l (5 1), Zagreb 198 1, str. 
48. (6. XI. l 503. Petrus Marci Andrijch de Curzola ... promisi t dare et consignare in 
Ombla in terra, Michaeli Jacobi de Albertis ... Item unam caminatam cum arma, quae 
habeat in luce latitudinem brachiorum trium cum capitibus leonum ad dentes, et stantes 
sint alti brachiis duobus cum uno tercio brachii et cum bassamento in tribus peciis, et 
si t porectus extra brachium unum eu m dimidio. 
64 U Ranjininoj palaci na Pu stij e rni , u dvorani treéeg kata , uzid ane su dvije konzole u 
obliku Javljih giava: nalaze se in situ Uedna uz pila, druga iznad portala) u funkciji kon-
zola koje su nos il e g rede drvene galerije (bai atura). 
65 M ozda je u pocetku od rina postoj a la sa mo na dijelu setnica izmedu ula za i ku ée . 
Stupovi koji sada obrubljuju g lavnu setnicu , prostor oko kuée i pril az paviljonu (vise od 
800 razlic itih su oblika). 
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Trsteno, konzolc G uèc Li éevog kamina s lav ljim glavama 
Klesari ée jos izrad iti , bez naknade, i jedno pilo za kuhinju d ugac ko 2 
lakta, s iroko jedan lakat, s jednom policom i d va stupa. 
Ivan Gucet ié narucuje i izradu ses t prozora koj i se u ugovoru oznac uju 
kao fen estre tonde, a trebaju biti poput prozora u duéanu Ivana Lukina 
Sorkoceviéa na Piaci; osim cijene nikakva druga pojedinost nije na vede na. 
Fragmenti profiliranih lukova sada obrub ljuju tri s tu be pre ci Neptun ovo m 
fontanom u perivoju ljetnikovca. Od sv ih e lemenata navedenih u ugovoru ses t 
prozora koji se nazivaju fenestre tonde najveéa su zagonetka, pa se vjeroj atno 
stoga nitko dosada nije na njih osvrn uo. Rijec je o prozorima po lukru znog 
luka ako j e vjerovati i razlikovanju pojedinih oblika u naz ivima koji se 
istodobno ko ri ste. Naime, u ugovoru iz 1493. god ine kojim Menceti é za svoju 
kuéu na Pe ljescu narucuje dvije monofore (duos balconzellos) i fenes tram 
unam rotundam, iz mjera koje se za njih zadaju proi z laz i da j e rij ec o 
okrug lom prozoru. Za monofore navodi se s irina (duo late brachiis duobus 
qua!ibus) i vis ina kako je dogovoreno (odreaena je, prema tome, na licu mjes-
ta) , dok se za treéi prozor naznacuje promjer (et tertia brachium unum dio in 
lucem ).66 
66 Kl esa ri Mih a lj ev ié i Kri stié obvezuju se iz raditi za kuéu Savina Mencet iéa na Pe lj escu 
fenestras con duos balconzellos et fenestram unam rotundam (Div. ca ne. 90 , 2). 
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Trsteno. lukovi prozora Gucct iécvog Jj ctn ikovca uziclani u stubc fontane 
N i jedan saé uvani ljetnikovac kraja 15. ili pocetka 16. stoljeéa ne ma 
prozorima polukru znog luka rastvoren cijeli kat kako je to , s udeéi prema 
broju naruéenih prozora, imao Gucetiéev lj e tnikovac. Iz tog vre mena sa mo se 
jedan takav prozor nalazi uz !!Oticku monoforu na ostacima nekog ljetnikovca 
na Sipcinama. Ostali su prim)e ri kasniji ili nesig urne datacije: Sorkoceviéev 
ladanj sko-gospodarski komp[eks LI Sipanskom polju (sredina 16. stoJjeéa) ima 
na katu prozore polukruznog luka koji su u sekundarnoj up otrebi , sudeéi po 
mijesanju profiliranih i glatkih okv ira . Ladanj ska kuéa Polace na Sipanu ima 
na procelju i zace lju veoma velike, za stambcnu arhitekturu ne uobicajene pro-
zore ravnog okvira , bez naznake kapitelnih zona . Tek na kraju 16. sto lj céa 
Stayev ljetnikovac u Rijeci dubrovac koj ras tvorit ée cijeli kat visokim mo no-
forama polukruznog luka. 
Ulomci lukova u Gu cet iéev u vrtu profilirani su, no taj podatak nij e 
dovoljan da se ut v rdi ono bitno: da li i m j e bi o profiliran samo luk ili cijeli 
okvir. Sudeéi po v isokoj cijeni koju ée Gu cetié platiti- éet iri perpera i tri 
g rosa za svaki prozo r (cijena pila kiéenog iznosi ses t perpera)- prozo ri s u 
mogli imati i slozeniji ukras. Ugovorom nij e precizi rano kakvi ée biti ukras i, a 
zada ni uzor navod i na pomisao da takvi prozo ri nisu bili uobicaje ni na stam-
benoj arhitekturi. Pomanjkanje bilo kakvih indikac ija traz i da se osvrnemo na 
sve tipove prozo ra za kljucene polukruznim luko vima koji se na kraju 15. i 
pocetkom 16. stolj eéa javljaju na dubrovackom podrucju. 
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Na kuéama Dubrovnika, na Pustijerni i na Prijekom67 te na kuéama 
n~ m 11 m ~~~r11111 r ~ ~~ ~m tl n~m ~~ ~nmm ~~wm .~ ~ ~ ~J ~Jll m r I ~ ~ 1m 
jante jednog tipa prozora. Rijec je o renesansnoj modifikaciji goticke mono-
fore, pri kojoj struktura otvora ostaje nepromijenjena, samo se siljasti luk 
zaobljuje: otvor luka ostaje trolisni, rub luka i kapiteli jednako su profilirani , 
pilastri glatki. Kod nekih prozora >>nosovi<< trolista su naknadno otklesani, pa 
nam se pokazuju vise »renesansninl« nego to zapravo jesu. Njihovo izvodenje 
iz goticke monofore postaje sasvim jasno kad je takav prozor u pravokutnom 
okviru ili kada se na istom procelju nadu i monofore siljastog luka i monofore 
polukruznog luka. Hibridni oblici poput ovog cesti su u sredinama jake 
goticke tradicije. U Veneciji se, primjerice, neki prozori polukruznog luka 
>>gotiziraju« i formatom evociraju >>balkonate«, ali se na palacama usporedo 
javljaju i prozori s pilastrima, kapitelima i polukruznim lukom6X 
Sudeéi prema sacuvanim primjerima, prozori zavrseni polukruznim 
lukom na dubrovackom podrucju zaostaju za renesansnim prozorima kakvi se 
nalaze u Trogiru , Sibeniku i Splitu. Njin~a je Ivo Babié posvetio iscrpnu studi-
ju , utvrdivsi da ih izraduje Nikola Firentinac i maj stori njegova kruga krajem 
15. stoljeéa te da dokazuju vezu Nikole Firentinca s umjetnoséu Filippa 
Brunelleschija.w Ne samo raskosno ukraseni prozori koji su nekad bili u 
prizemlju Knezeve pédace u Trogiru, veé i njihove jednosta vnije izvedenice 
na nekim trogirskim , splitskim, sibenskim i zadarskim kuéama prepoznatljive 
su po motivu voluta pri dnu luka i po cvijetu medu volutama (ponekad i pal -
metama) u tjemenu luka. Doprozornici-pilastri kanelirani su ili ukrase ni 
motivo m kandelabra , luk je profiliran, ponekad ukrasen i motivi ma koj e u 
arhitektonsku dekoraciju unosi Brunelleschi. Polukruzni luk s volutama i 
akroterijem u Dubrovniku se javlja kao izuzetak i razmjerno kasno n a portai i-
ma i zidnim umi vaonicima Sorkoceviéeva lapadskog ljetnikovca iz 1521 . 
S obzirom na to da su prozori Gucetiéeva ljetnikovca trebali biti 
izradeni po uzoru na prozore jednog duéana na Piaci , valja razmotriti ione 
koji se javljaju izvan stambene privatne arhitekture, na javnim gradevinama. 
Prozori na zapadnoj fasadi Arsenala imali su profiliranu kapitelnu zonu i 
vanjski rub luka, 70 ali je njihov izduzen oblik tesko zamisliti na proce1ju 
jednog ljetnikovca. Prozor polukruznog luka nalazi se i na bocnoj zapadnoj 
fasadi Divone: cijeli okvir ukrasen je kontinuiranom profilacijom. Takvi pro-
zori (koji zapravo deriviraju iz romanickog prozora) cesti su u sredisnjoj 
Italiji, osobito u Firenci. Izraduje ih i Brunelleschi na firentinskoj palaci 
67 Na kuéama LI ZLidioskOJ i Maloj Lllici neki su prozori u se kLindarnoj Llpotrebi: ima 
gotickih monofora pres lozenih tako da je luk postao poiLikrLI:Zan, ali mLij e rub ukrase n 
karakteristicnim gotièkim motivom izmjenicnih zubaca. 
!>K Primj enjLije ih Pietro Lombardo na palaci Dario (oko 1487.) ali se nalaze i na drugim 
palaèama: Contarini dal Zaffo (kraj l 5. stoljeéa), Trevisan-Cappello (prijelaz l S. LI 16. 
stoljeée) , Grimani -Giu stinian (poé'etak 16. stoljeéa). 
6'> I. Babié, Renesan sni lucni prozori i opéinska palaca u Trogiru, »Aclrias<< sv. l , Split 
1987, str. 169-179. 
71l »Restauracija« je iznevj erila izvorni oblik: kapitelna zona Je neg irana, a n a vanjskom 
rubu je debeli >> Stap«. 
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stranke Guelfa (zapocetoj 1418. godine ).7 l Unutrasnjost palace, tocnije zidove 
dvorane kojoj p l ozoi. pt. p d . , cl r·iej Mrrge El i B!lPWI8mt!a uct! i ~ vo~ 
dolaska u Dubrovnik 1455. godineJ2 Firentinski majstori mogli su i h vidjeti i 
na prethoclnim Brunel1eschijevim cljelima (na kapeli Barbaclori , na kapeli 
Pazzi, na Staroj sakristiji u firentinskoj crkvi San Lorenzo)73 a jednaki 
arhitektonski oblik , ali u funkciji portala na palaci Medici 1444. primjenjLije i 
Michelozzo 7 4 Meautim, iz tog se vremena u Dubrovniku nije sacuvao nijedan 
takav prozor a ni primjer ras tvaranj a cijelog kata lucni m prozor ima koje 
takoaer ima ishocliste u Toskani;75 stov ise, clru gclje se rijetko i susreée.76 
Preme! a ne ma dokaza da su se u drugoj po1ovici l 5. sto ljeéa neki od ti h 
prozora pojavili i u Dubrovn iku , takva se pretpostavka ne moze ni sasv im 
odbaciti. Nalazimo se, naime, pred malobrojnim ostacima stambene izgradnje 
koja je u 15. stoljeéu pokrivala svaku cesticu gradske povrsine a koja ée astati 
zauvijek nepoznanicom. Sudeéi po dokumentima bilo je to vrij eme najveéih 
narudzbi, a izraai vali su ih vrs ni graditelji i klesari. Boravak firentinskih 
majstora zac ijelo je i u privatnim gradnjama ostavio jaceg traga nego sto se to 
sacla pokazuje ne samo inovacijom repertoara ukrasnih ob lika LI arhitekturi, 
nego i novim prostornim rj esenjima . Nema razloga da bi ti utj ecaji ostali 
zaclrza ni sa mo LI okv iru ziclina, ne prosirivsi se i na izgrad nju ljetn iko vaca . 
Nije takoaer moguée da bi Michelozzo, arhitekt s dotaci najveéim iskustvom u 
gradnji vi la, n koji je Llpravo uoci svog clo1aska dovrsio prvu renesansnu su-
burbanu vilu- medi cejs ku vilu u Fiesoleu- ogranicio trogoclisnji boravak u 
DLibrovniku samo na ono sto je ostalo zapisano u dokumentima. Uostalom , i 
izvan podrucja arhitekture na kraju 15. stoljeéa humanistickim su iclejama bili 
otvoreni razni putovi. 
7 1 Brune ll esc hijeve prozore anticipiraju oni na palaci Capponi (prijelaznih trecentistickih 
oblika), koJi pak odgovaraju prikazima kuéa na pozadinama s lika Masolina i Masaccia 
u Carmini. 
72 Za iz radu kaneliranih pilastara koji su trebali dij e li ti os likana polja isplaéen je 1452. 
godine. 
73 E. Battisti, Filippo Brunelleschi , Milano 1976, str. 74. 
74 Isti portai ima i palaca Gondi (Gi uliano da Sangallo) ; neki ga autori izvode iz prikaza 
palace na pozadini sarkofaga Apostola (Vatikanske Grotte). 
75 Prozore visih katova jednako oblikovane imaju brojne kuée na planu Buonsignori (prva 
po lovica 16. stolj eéa) i na projektu Bacc ia d'Agnola za Piazzu degli Strozzi u Firen c i 
(R. de Fusco, L 'architettura del Quattrocento, Torino 1984.). 
76 U Rimu se javljaju iznimno na kuéi u via Giulia 82, a li je zanim ljivo da Je rij ec o Jednoj 
od onih kuéa koj e je papa Giulio II . prepustio Firentincima kao naknadu za ekspropri-
jac ij e izv rsene za proboj ulice . Kuéa j e gradena krajem l 5. stolj eéa (Sa lerno. 
Spezzaf'avo, Taf'uri, Via Giulia , Rim l 975 , str . 262). Na palaci kardinala Riaria 
(Cancelleria) smatraju se lombard skom komponentom. a i sto i m je ishod iste zac ij e lo i 
na palaci kardinal a Adriana Castellesija koju proj ektira Bramante izmedu 1499. i l 503. 
god ine. 
77 Izmedu 1427. i 1452. Michelozzo je preured io medicejske utvrde Trebbio, Cafaggio lo i 
Careggi u ladanj ske rezidenc ij e. Cosimo Medici narucio Je 1455. proJ e kt za vilu u 
Fiesoleu. Kon strukc ij ski prob lem po sta va vile na kosi teren rij es io je za masnom ( i 
veoma skupom) izvedbom supstrukcija u koje je s mjest io gospodarske prostorije. U 
Trstenom kosina nije toliko iz razena , ali su osnov na dispozicija cjeline i odnos kuéa-
vrt-krajolik analogni. 
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Gucetiéev lje tnikovac oc igledno je na razini onodobnog promisljanja 
z ivota u vi1li i njezina oblikovanja u Italiji . Koncept vi le koji ée ondje na 
kraju stoljeéa prevladati, pogotovo nakon objavljivanja Albertijeva traktata 
De Re Aedificatoria (1485.), znaci napu sta nje regiona lnih prototipova i 
obnovu davnih najvisih uzora z ivota na ladanju. Idealni prostor u kojem ée se 
to ostvariti trebao je povezati dotad odvojene obJike ladanj skog zivota- otium 
i negotium. 
' 




S obzirom na prethodnu izgradnju i na onu koja ée uslijediti, Gucetiéev 
se ljetnikovac cini neponovljenom epizodom humanisticke arhitekture. 
Odredenost i razina njegove prvobitne koncepc ije LI kasnijim su se razdoblji-
ma samo potvrdiva1e. Za dubrovacku arhitekturu 15. stoljeéa taj je ljetnikovac 
i paradigmatski. Slika se njegova LI Trstenom uspos tavlja postupnim povezi-
vanjem rijeci , brojki, kamenih ulomaka , pretpostavki. Jednako se tako od 
dokumenata, opisa, stihova, zapustenih dolaca i rusevina uspos tavlja i s lika 
dubrovackog izvangradskog ladanjskog krajolika 15. stoljeéa. 
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DOKUMJJNT 
Die X decembris 1494. 
Ser Johannes Marini de Goze ex una parte et Bartholus et Franciscus Charlichi 
lapicide de Cm·zola ex altera parte unanimiter et concorditer tulerunt notario cathastici 
infrascripti pactum, quod hic mandaverunt registrari pro eius firmitate et pro tutela 
ipsarum partium tenoris subsequbutis, videlicet: 
Bartholo et Francisco Charlichi de Corzula tagliapetre obligando se et tuti li 
beni soi a meglior tenente hano promesso et convenuto a ser Johanne Mar(ini) Vite de 
Goze presente et acceptante de dare et consignar al dicto ser Johanne alla marina sotto 
Tersteno al piu tardi per tuto magio proxime futuro li infrascritti lavoreri de scarpello 
di Corzula, boni et belli ad laude de chadauno loro scharpionicho, videlicet: 
Primo, porta una larga brazarum 2,112, alta brazarum 4 con denti. 
Item, secunda porta larga brazarum 2, alta brazarum 4 cum li denti. 
Jtem, terza porta larga brazarum 1, 1/2, alta brazarum 3, 1/2. 
Item, finestre cinque large brazarum l, l /2, alte brazarum 2,1/4 chadauna. 
ltem, armaro uno largo brazarum 2, alto brazarum 3, 1/4. Et questo sopradicto 
lavorero allo morello segondo est in casa de ser Mari n And(ree) de Ragnina alla Isola 
di mezzo al prexio de grosso uno, pizoli vinti lo palmo. 
Item, fenestre sei tonde al modo di quella est in botega de ser Zoganne Lu(ce) di 
Sorgo alla Piaza a perperi quatro, grossi tre per chadauna de le diete sei fenestre. 
ltem, p ilio uno per sala longo brazarum 2, 1/4, largo brazarum l dentro via eu m 
due pianthe et colone quatro et eu m archo de sopra com m·cheti et una pedata per per-
peri sei . 
Item, due chaminate al modo et morello de quello de ser Zugno Sig(ismundi) de 
Zorzi in Gravosa eu m li denti di testa di li o n a perperi cinque, grossi sei per chadauna. 
Item, denti numero 54. Item, denti incastrati numero 30, a grosso uno. pizuli 
diexe per chadauno. 
Item, colone numero 26 per pergolata segondo sono quelle de ser Zugno 
Sig(ismundi) de Zorzi in suo zardino in Gravosa al prexio che ha comprato el dicto 
Zugno le sue. 
ltem, pillo uno per cosina longo brazarum 2, largo brazo uno cum una piantha e 
colone due. Et questo sopradicto pillo dicunt dari dicti Bartholo et Francesco senza 
pagamento. 
Et confessano li dicti Bartholo et Francesco haver habuto et receputo dal dicto 
ser Zohanne in raxon et conto de li dicti lavoreri ducati doro diexe. Unde etc. Hec 
autem carta etc. Iudex et testes ultrascripti. 
Debita notariae 74, 104' - 105. 
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VILLE QUATTROCENTESCHE NEL TERRITORIO DI D UBRO V NIK 
E LA VILLA DI G UCETié A TRSTE NO 
Nada G ruji é 
La vill a di G uèetié a T rsteno (che venne edifi cata da l 1494 a l 1502) s i 
di s ting ue da lle cos tru z ioni precede nti di ques to tipo s ituate ne l territo rio d i 
Dubrov ni k. L ' argo mentaz io ne di ques ta tes i pogg ia s ull ' llu straz io ne de ll e 
caratterist iche princ ipali de i resti dell e ville quattrocentesc he e su que lle men-
z ionate ne i documenti , che denotano la trasform azio ne delle forme medieva li : 
l 'o rgani zzaz ion e de l co mplesso de lla v illa ri p re nde qu e lla de ll e s trutture 
ex traurbane, la fo rma de il ' edifi c io viene mutata de ll ' architettura urbana. 
La caratte ri s ti ca princ ipale de lle vill e qu attrocentesche è la lo ro 
po limorfia (accanto a i dominanti tratti reg iona li ): i testi contemporane i ri ve-
lano che anche le lo ro fun zioni erano separate: la vi Ila destinata a li ' intratte ni-
mento s i d istingueva da que ll a destinata all a c ura del podere. Ne l territori o d i 
Dubrovni k accanto a certe fo rme comuni a un 'area cultura le più vasta (l a casa 
seguita da li ' o rto) ne l Qu att rocento vie ne ina ug urata una fo rm a spec ifi ca d i 
v ill a - da ll a pi a nta a L (v ill a a un pi a no, cui a l piante rre no v iene agg iunta 
un ' al a sovrastata da l terrazzo) che ne l C inquecento di ve nte rà norma. 
Tuttav ia la vill a di Guèeti é a Trsteno no n ha elementi anness i e il con-
tra tto de l 1494 con l ' o rdinaz ione deg li e le me nti sco lpi t i, co me p ure i lo ro 
f ra mme nti co nse rva ti mos tra no che essa rapprese nta l ' ese mpi o p iù a ntico 
de ll ' uso di fo rm e pre ttamente rinasc imentali ed è la so la cos tru z io ne con le 
f ines tre ad arco semic ircolare a l primo piano. La villa di T rsteno è c ircondata 
dal g iard ino ed e anc he il centro di un g rande podere. Propri o la fu s ione de ll e 
fun zi on i c he f ino ad al lora rimaneva no separate, q ue ll a eco nomi ca e qu e ll a 
res idenzia le , è una caratteri st ica della villa rinasc imentale che viene reali zzata 
verso la f ine de l Q uattrocento sul mode ll o di que ll a antica. Ques te caratteri s-
tiche morfo logiche e fun ziona i i ri ve lano la conoscenza de ll e idee e de lle te n-
denze d e li ' archite ttura umanistica del te mpo. 
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